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公
企
業
論
の
基
本
問
題
（
寺
尾
）
い
て
考
え
て
お
こ
う
。
ま
ず
前
者
か
ら
み
て
い
こ
う
。
理
論
的
な
諸
問
題
の
検
討
に
入
る
に
先
立
っ
て
、
山
意
識
的
形
態
と
し
て
の
「
公
企
業
」
概
念
ー
内
容
公
企
業
論
の
基
本
問
題
ー
基
本
規
定
と
研
究
視
角
|
|
ー
、
公
企
業
の
基
本
規
定
山
意
識
的
形
態
と
し
て
の
「
公
企
業
」
概
念
③
「
国
家
資
本
」
の
基
本
的
性
格
2
、
公
企
業
の
研
究
視
角
公
企
業
の
基
本
規
定
u
n
t
e
r
n
e
h
m
u
n
g
と
い
う
概
念
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
七
七
こ
の
概
念
内
容
に
つ
い
て
ほ
従
来
必
ず
し
も
一
義
的
な
理
解
に
達
し
あ
ら
か
じ
め
公
企
業
の
基
本
規
定
と
研
究
視
角
と
い
う
最
も
一
般
的
な
問
題
に
つ
そ
こ
で
公
企
業
public
enterprise
あ
る
い
は
政
府
企
業
R
e
g
i
e
r
u
n
g
s
,
 
寺
尾
晃
洋
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「
政
府
企
業
」
と
い
う
二
つ
の
こ
と
ば
の
使
い
方
に
つ
い
て
も
、
公
企
業
論
の
基
本
問
題
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
こ
の
場
合
「
国
家
」
と
い
う
特
殊
性
を
し
ば
ら
く
捨
象
す
れ
ば
、
結
局
問
題
は
「
企
業
」
の
把
握
に
帰
蒲
す
る
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
『
資
本
論
』
を
み
る
と
、
企
業
と
い
う
こ
と
ば
は
利
子
生
み
資
本
範
疇
の
成
立
を
ふ
ま
え
て
「
資
い
ま
「
株
式
資
本
」
•
あ
る
い
は
「
会
社
資
本
」
．
と
「
会
社
企
業
」
1 
判
要
網
』
の
二
つ
の
プ
ラ
ン
、
と
い
う
二
つ
の
こ
と
ば
の
使
い
方
を
み
て
み
る
と
、
一
八
五
八
年
四
月
二
日
の
マ
ル
ク
ス
か
ら
ェ
ン
ゲ
ル
ス
ヘ
の
手
紙
の
中
の
プ
ラ
ン
、
13 
巻
第
一
編
第
三
章
商
品
資
本
の
循
環
、
同
第
三
巻
第
三
編
第
十
四
章
第
六
節
株
式
資
本
の
増
加
な
ど
の
箇
所
で
は
、
『
経
済
学
批
『
資
本
論
』
第
二
「
株
式
資
本
」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
の
に
た
い
し
、
『
資
本
論
』
第
三
巻
第
五
編
第
二
十
七
章
資
本
制
的
生
産
に
お
け
る
信
用
の
役
割
の
〔
皿
〕
、
「
株
式
会
社
の
形
成
」
の
と
こ
ろ
で
は
、
資
本
と
企
業
を
使
い
わ
け
て
次
の
よ
う
な
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
。
「
即
自
的
に
社
会
的
生
産
様
式
に
立
脚
し
て
生
産
手
段
お
よ
び
労
働
力
の
社
会
的
集
積
を
前
提
と
す
る
資
本
が
、
こ
の
場
合
に
は
直
接
に
、
私
的
資
本
Privatkapital
に
対
立
す
る
社
会
1
1
会
社
資
本
Gesellschaftskapital
(
直
接
に
結
合
し
た
諸
個
人
の
資
本
）
の
形
態
を
と
る
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
資
本
の
企
業
seine
U
n
t
e
r
n
e
h
m
u
n
g
e
n
は
、
私
的
企
業
P
r
i
v
a
t
u
n
t
e
r
n
e
h
m
u
n
g
e
n
 
固
に
対
立
す
る
社
会
1
1
会
社
企
業
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
s
u
n
t
e
r
n
e
h
m
u
n
g
e
n
と
し
て
登
場
す
る
。
」
ま
た
「
国
家
資
本
Staatskapital
」
と
16 
一
編
第
三
章
の
前
掲
箇
所
で
は
「
国
家
資
本
」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
の
に
た
い
し
、
同
第
一
二
巻
第
五
編
第
二
十
七
章
の
〔
皿
〕
m
 
の
前
掲
箇
所
直
前
で
は
「
政
府
企
業
」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
。
本
」
に
た
い
し
て
意
識
的
に
区
別
し
て
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
（
寺
尾
）
七
八
『
資
本
論
第
二
巻
』
第
こ
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
は
資
本
と
企
業
の
概
念
的
区
別
は
か
な
り
明
瞭
に
み
ら
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
区
別
は
既
に
言
及
し
た
よ
う
に
利
子
生
み
資
本
範
疇
の
成
立
に
と
も
な
う
資
本
所
有
と
資
本
機
能
の
分
離
に
由
来
す
る
。
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寺
尾
）
合
は
明
ら
か
に
私
企
業
の
場
合
と
異
っ
て
い
る
。
七
九
ず
再
生
産
過
程
で
全
く
相
異
な
る
役
割
を
演
ず
る
人
格
と
し
て
、
1
ま
た
は
、
そ
の
手
も
と
で
は
同
一
資
本
が
現
実
の
二
重
の
•
か
つ
全
く
相
異
な
る
・
運
動
を
な
す
人
格
と
し
て
、
ー
ー
＇
現
実
に
対
立
し
あ
っ
て
い
る
と
い
う
想
定
か
ら
出
発
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
⑲
 
資
本
を
貸
す
だ
け
で
あ
り
．
、
他
方
は
こ
れ
を
生
産
的
に
充
用
す
る
」
と
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
資
本
所
有
ー
利
子
、
資
本
機
能
ー
企
業
者
利
得
（
資
本
家
的
意
識
に
お
い
て
は
労
働
の
監
督
賃
金
）
と
い
う
関
係
が
成
立
す
る
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
株
式
会
社
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
分
離
は
決
定
的
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
分
離
は
異
な
っ
た
人
格
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
貨
幣
資
本
家
に
た
い
す
る
機
能
資
本
家
f
u
n
g
i
e
r
e
n
d
e
r
kapitalist 1
産
業
家
、
商
人
、
銀
行
業
者
な
ど
ー
ー
の
間
で
行
わ
れ
る
に
至
る
。
し
か
も
こ
こ
か
ら
自
己
資
本
に
も
利
子
を
計
算
す
る
考
え
方
が
生
れ
「
個
人
企
業
」
の
概
念
が
形
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
固
有
の
「
企
業
」
概
念
の
形
成
は
利
子
生
み
資
本
範
疇
の
成
立
を
ふ
ま
え
た
、
す
な
わ
ち
最
も
具
体
的
な
・
資
本
家
的
意
識
、
の
層
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
た
こ
の
機
能
資
本
f
u
n
g
i
e
r
e
n
d
e
s
kapital
の
概
念
に
結
び
つ
け
て
把
握
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
こ
こ
に
お
い
て
は
剰
余
労
働
の
搾
取
と
い
う
究
極
的
に
は
対
労
働
者
的
表
現
た
る
べ
き
資
本
機
能
の
本
来
的
な
把
握
は
背
後
に
し
り
ぞ
け
ら
れ
、
機
能
資
本
は
所
有
資
本
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
資
本
家
相
互
の
関
係
に
お
き
か
え
ら
れ
て
現
象
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
機
能
と
所
有
の
分
離
に
い
た
っ
て
資
本
は
労
働
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
資
本
物
神
が
完
成
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
企
業
は
最
も
具
体
的
な
・
資
本
家
的
意
識
の
層
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
た
概
念
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
公
企
業
論
の
基
本
問
題
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
点
を
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
公
企
業
」
、
「
政
府
企
業
」
も
、
箇
の
個
別
資
本
と
し
て
、
意
識
的
形
態
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
た
概
念
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
よ
う
な
意
識
的
形
態
か
ら
公
企
業
を
と
ら
え
る
限
り
、
盲
目
的
な
＂
利
潤
4
追
求
を
お
こ
な
わ
な
い
と
い
う
点
で
こ
の
場
一
般
に
私
的
所
有
を
前
提
と
し
て
個
別
資
本
の
運
動
を
分
析
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
一
方
は
「
貨
幣
資
本
家
と
生
産
資
本
家
と
は
、
法
的
に
相
異
な
る
人
格
と
し
て
の
み
な
ら
270 
局」、
業
の
利
便
を
一
般
的
に
増
す
た
め
に
必
要
な
」
「
郵
便
事
P
u
b
l
i
c
W
o
r
k
s
に
し
て
、
一
大
社
会
に
と
っ
て
は
大
い
に
有
用
で
は
あ
る
が
、
そ
の
性
質
上
そ
の
利
潤
が
個
人
叉
は
少
数
の
個
公
企
業
論
の
基
本
問
題
ぞ
れ
の
資
本
の
生
産
物
が
ど
の
よ
う
な
運
命
を
た
ど
る
か
と
い
う
こ
と
、
さ
れ
た
後
ど
の
よ
う
に
消
費
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
ヽ
わ
れ
わ
れ
の
関
心
を
ひ
か
な
か
っ
た
。
ま
た
貨
幣
と
ひ
き
か
え
に
生
産
手
段
や
消
費
手
段
が
ど
こ
か
ら
と
っ
て
こ
ら
れ
る
の
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
も
、
手
に
い
れ
る
可
能
性
が
現
存
す
る
も
の
と
前
提
さ
れ
て
い
た
。
す
べ
て
こ
う
し
た
問
題
は
個
別
資
本
の
運
動
を
考
察
す
る
場
合
に
は
意
義
を
も
た
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
個
別
資
本
の
運
動
と
い
う
観
点
か
ら
は
生
産
物
の
現
物
形
態
、
す
な
わ
ち
使
用
価
値
は
本
質
上
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
り
、
資
本
家
に
と
っ
て
は
な
ん
ら
か
の
使
用
価
値
さ
え
あ
れ
ば
足
り
た
の
で
あ
っ
て
、
必
要
な
こ
と
は
商
品
の
価
値
で
あ
り
、
な
か
ん
ず
く
そ
の
中
に
内
包
さ
れ
て
い
闘
る
剰
余
価
値
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
社
会
的
総
資
本
の
再
生
産
と
流
通
を
考
察
す
る
場
合
に
は
事
態
は
全
く
ち
が
っ
て
き
て
、
価
値
補
填
ば
か
り
で
な
く
質
料
補
填
が
問
題
に
な
っ
て
き
た
。
使
用
価
値
は
こ
の
場
合
も
は
や
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
は
な
く
な
っ
て
き
た
。
同
様
な
こ
と
は
個
別
資
本
と
し
て
の
公
企
業
に
つ
い
て
も
い
え
る
の
で
な
い
か
と
思
う
。
衆
知
の
よ
う
に
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
、
国
防
、
二
、
司
法
と
並
ん
で
、
「
元
首
叉
は
国
家
の
第
三
に
し
て
最
後
の
任
務
は
、
公
共
施
設
P
u
b
l
i
c
Institutions
又
は
土
木
工
人
に
対
し
て
そ
の
経
費
を
償
う
に
足
ら
な
い
た
め
、
個
人
又
は
少
数
の
個
人
が
そ
れ
を
作
り
又
は
維
持
す
る
と
は
考
え
る
こ
と
の
で
き
閥
な
い
も
の
を
作
り
且
つ
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
の
べ
、
し
か
も
こ
の
よ
う
な
公
共
施
設
ま
た
は
土
木
工
事
と
し
て
具
体
的
に
「
商
「
良
好
な
道
路
、
橋
梁
、
航
行
し
得
べ
き
運
河
」
、
未
開
国
と
の
貿
易
の
ご
と
き
特
殊
な
商
業
部
門
の
た
め
の
施
設
な
ど
、
設
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
OU
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
中
に
は
、
教
育
施
設
、
「
港
湾
」
、
「
造
幣
」
施
設
、
さ
ら
に
青
少
年
教
育
お
よ
び
成
人
（
宗
教
）
教
育
の
施
さ
ら
に
は
商
品
・
用
役
の
売
買
と
い
う
経
済
行
為
を
と
も
な
わ
な
い
一
部
の
公
共
施
設
や
土
木
工
事
と
い
っ
た
資
本
の
概
念
か
ら
は
み
で
た
も
の
が
含
ま
れ
て
は
い
る
が
、
こ
こ
に
は
公
（
寺
尾
）
つ
ま
り
こ
の
生
産
物
が
ど
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
、
ま
た
実
現
八
〇
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八
共
企
業
を
ふ
く
む
国
家
の
経
済
的
機
能
一
般
と
私
企
業
の
そ
れ
と
の
差
異
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
に
指
摘
さ
れ
、、
て
い
る
の
は
特
定
の
使
用
価
値
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
わ
れ
わ
れ
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
、
『
資
本
論
』
第
二
部
で
衆
知
の
よ
う
に
貨
幣
資
本
の
循
環
G
I
W…
p…
w
|
G
、
生
産
資
本
の
循
環
p…
w
|
G
I
W
:
P
、
商
品
資
本
の
循
環
W
|
G
|
W
:
P…
W
、
略
記
す
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
G
…
G
、
P
…
P
、
W
:
W
な
る
資
本
の
三
つ
の
循
環
形
態
を
叙
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
W
:
.
W
こ
そ
が
社
会
的
総
資
本
の
運
動
形
態
を
示
す
と
こ
ろ
の
形
態
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
そ
、
、
、
、
、
の
ま
ま
社
会
的
総
資
本
の
個
別
化
と
し
て
の
公
企
業
の
運
動
の
意
識
的
形
態
に
つ
い
て
も
い
え
る
と
思
う
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
商
品
資
本
の
循
環
を
論
じ
た
箇
所
で
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
「
形
態
皿
、
W
ー
G
ー
W
:
P
:
W
で
は
、
流
通
過
程
の
両
段
階
ー
し
か
も
形
態
rた
る
p••• 
P
に
お
け
る
と
同
じ
順
序
で
の
ー
が
循
環
を
開
始
し
、
そ
れ
か
ら
P
が
、
し
か
も
形
態
I
に
お
け
る
と
同
様
に
そ
の
機
能
た
る
生
産
過
程
を
伴
っ
て
続
き
、
生
産
過
程
の
成
果
た
る
W
を
も
っ
て
循
環
が
終
結
す
る
。
形
態
Il
で
は
循
環
が
生
産
資
本
の
単
な
る
再
定
在
と
し
て
の
P
を
も
っ
て
終
結
す
る
の
と
同
様
に
、
形
態
皿
で
は
、
循
環
が
商
品
資
本
の
再
定
在
と
し
て
の
W
を
も
っ
て
終
結
す
る
。
形
態
Il
で
は
終
結
形
態
P
で
の
資
本
態
は
さ
ら
に
続
行
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
、
が
過
程
を
生
産
過
程
と
し
て
再
開
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
と
同
様
に
、
形
態
皿
で
は
、
循
環
が
商
品
資
本
の
形
態
で
の
産
業
資
本
の
再
現
を
も
っ
て
、
流
通
段
階
W
|
G
を
も
っ
て
、
新
た
に
開
始
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
両
循
環
形
態
は
未
完
了
で
あ
る
。
け
だ
し
、
そ
れ
ら
は
G
を
も
っ
て
1
貨
幣
に
再
転
形
さ
れ
た
増
殖
資
本
価
値
を
も
っ
て
1
終
結
す
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
両
形
嗚
し
た
が
っ
て
再
生
産
を
含
む
。
」
こ
こ
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
形
態
Il‘
皿
の
両
方
と
も
運
動
の
連
続
性
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
が
、
P
…
P
の
場
合
に
お
け
る
生
産
の
連
続
性
に
た
い
し
て
、
W
:
.
W
の
場
合
に
は
流
通
の
連
続
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
流
通
の
連
続
性
公
企
業
論
の
基
本
問
題
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産
循
環
が
問
題
と
な
れ
ば
商
品
と
し
て
の
み
現
わ
れ
、 こ
の
W
|
G
|
W
は
使
用
価
値
範
疇
た
る
公
企
業
論
の
基
本
問
題
「運
と
は
他
の
商
品
生
産
者
と
の
不
断
の
関
連
性
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
W
:
．W
に
お
い
て
は
こ
の
関
連
性
は
Wー
Gー
W
と
い
う
単
純
な
商
品
流
通
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
W
:
W
に
お
い
て
は
、
か
か
る
流
通
過
程
の
性
格
が
全
過
程
の
色
彩
と
し
て
刻
印
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
生
産
資
本
の
循
環
で
は
、
P
…
Wー
G
I
W
:
P
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
流
通
は
単
に
再
生
産
の
条
件
に
す
ぎ
ず
、
生
産
の
優
位
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
対
照
的
に
商
品
資
本
の
循
環
で
は
、
W
|
G
|
W
…
p
…
W
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
生
産
は
W
と
W
と
の
間
に
は
さ
ま
れ
て
い
て
逆
に
流
通
の
連
続
性
の
条
件
と
な
っ
て
お
り
、
し
か
も
流
通
に
お
け
る
販
売
と
購
売
の
両
過
程
が
と
も
に
生
産
に
先
行
し
、
流
通
は
生
産
か
ら
独
立
し
た
も
の
と
し
て
現
わ
れ
、
い
わ
ば
流
通
が
生
産
の
範
囲
や
性
質
を
主
導
す
る
も
の
と
し
て
流
通
の
優
位
が
強
調
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
W
…
W
に
あ
っ
て
は
資
本
は
も
っ
ば
ら
社
会
的
欲
望
を
み
た
す
有
用
物
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
前
掲
引
用
箇
所
直
前
の
次
の
文
章
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
W
…
W
に
あ
っ
て
は
「
利
潤
も
時
と
し
て
忘
れ
ら
れ
る
」
の
で
あ
っ
て
、
使
用
価
値
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
そ
の
ま
ま
利
潤
の
欠
除
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
公
企
、
、
、
業
に
お
け
る
「
公
共
性
」
の
観
念
は
こ
こ
に
お
い
て
成
立
す
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
箇
所
で
は
次
の
よ
う
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
動
の
一
般
的
形
態
p
…
P
は
再
生
産
の
形
態
で
あ
っ
て
、
G
…
G
と
は
異
な
り
、
過
程
の
目
的
と
し
て
の
価
値
増
殖
を
示
し
て
は
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
形
態
は
古
典
派
経
済
学
に
た
い
し
、
生
産
過
程
の
規
定
さ
れ
た
資
本
制
的
形
態
を
無
視
す
る
こ
と
を
、
生
産
と
し
て
の
生
産
を
過
程
の
目
的
と
し
て
…
…
叙
述
す
る
こ
と
を
、
ま
す
ま
す
容
易
に
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
…
…
全
過
程
が
単
純
か
つ
自
然
的
に
現
象
す
る
。
…
…
商
品
資
本
に
あ
っ
て
は
利
潤
も
時
と
し
て
忘
れ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
商
品
資
本
は
、
全
体
と
し
て
の
生
問
価
値
の
諸
成
分
が
問
題
と
な
れ
ば
商
品
資
本
と
し
て
現
わ
れ
る
。
」
こ
の
よ
う
に
こ
こ
で
は
私
企
業
と
は
ま
さ
に
逆
の
関
係
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
（
寺
尾
）
「
社
会
的
欲
望
の
充
足
」
を
意
味
し
、
八
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私
企
業
の
循
環
G
|
W…
p…
W
I
G
に
お
い
て
は
流
通
が
生
産
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
皿
け
の
た
め
の
不
可
避
的
中
間
項
ー
ー
必
然
悪
I
と
し
て
の
み
現
象
す
る
」
の
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
捨
象
す
れ
ば
、
G
|
W
—
G
と
い
う
価
値
増
殖
を
意
味
す
る
資
本
の
一
般
定
式
が
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
W
…
W
が
社
会
的
欲
望
の
充
足
と
利
潤
追
求
の
否
定
を
意
味
す
る
の
と
逆
に
、
G
…
G
は
貨
幣
の
増
殖
が
な
け
れ
ば
無
意
味
で
あ
り
、
利
潤
を
片
時
も
忘
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
、
欲
望
の
充
足
は
そ
れ
自
体
と
し
て
目
的
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
の
よ
う
な
資
本
の
姿
態
変
換
と
循
環
は
、
資
本
の
運
動
の
具
体
化
過
程
を
媒
介
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
述
の
よ
う
に
『
資
本
論
』
第
二
部
で
こ
れ
を
考
察
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
方
法
の
秘
密
を
暴
露
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
形
態
的
に
隠
蔽
さ
れ
る
点
を
究
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
公
企
業
論
の
基
本
問
題
（
寺
尾
）
八
つ
ま
り
第
一
部
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
資
本
家
と
労
働
者
と
の
関
係
を
基
礎
に
し
て
、
そ
れ
が
資
本
自
身
の
運
動
と
し
て
展
開
す
る
過
程
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
第
二
部
に
お
い
て
は
個
々
の
資
本
を
論
ず
る
場
合
に
も
、
一
般
に
資
本
を
論
ず
る
も
の
と
し
て
で
あ
り
、
個
々
の
商
品
も
一
般
に
価
値
に
よ
っ
て
売
買
さ
れ
る
も
の
と
仮
定
せ
ら
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
そ
こ
で
は
、
資
本
家
と
労
働
者
と
が
そ
れ
ぞ
れ
一
団
と
な
っ
て
対
立
し
た
関
係
に
お
い
て
、
資
本
の
運
動
形
態
と
そ
れ
に
と
も
な
う
諸
現
象
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
第
三
部
で
と
り
あ
げ
ら
る
べ
き
資
本
家
と
資
本
家
と
の
関
係
は
こ
こ
で
は
な
お
捨
象
さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
か
ら
資
本
の
姿
態
変
換
に
お
け
る
資
本
の
諸
機
能
形
態
は
か
つ
て
の
中
西
寅
雄
教
授
の
四
場
合
の
よ
う
に
直
ち
に
企
業
概
念
に
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
く
、
な
お
抽
象
度
の
高
い
論
理
段
階
に
あ
る
。
だ
が
た
ま
た
ま
商
人
資
本
の
回
転
が
商
業
価
格
に
お
よ
ぽ
す
影
響
に
関
連
し
て
、
「
諸
中
間
項
を
よ
ほ
ど
詳
細
に
分
析
」
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
「
目
に
み
え
る
単
に
現
象
的
な
運
動
を
内
的
な
現
実
的
運
動
に
還
元
す
る
こ
と
が
科
学
の
仕
事
だ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
具
体
的
な
諸
事
象
『
資
本
論
』
第
一
一
部
は
第
一
部
の
よ
う
に
資
本
家
的
生
産
マ
ル
ク
ス
は
前
し
か
も
社
会
的
「
生
産
過
程
は
金
儲
27-4 
公
企
業
論
の
基
本
問
題
を
正
し
く
理
論
的
に
つ
か
む
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
の
た
め
の
中
間
環
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
特
徴
を
つ
か
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
結
局
意
識
的
形
態
を
問
題
に
す
る
限
り
、
個
別
資
本
と
し
て
の
公
企
業
は
W
…
W
の
形
態
の
資
本
の
循
環
を
お
こ
な
う
も
の
と
し
て
、
、
、
、
、
、
と
ら
え
ら
れ
、
そ
こ
で
は
盲
目
的
な
＂
利
潤
“
追
求
は
否
定
さ
れ
、
こ
れ
に
代
っ
て
使
用
価
値
生
産
が
目
的
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
現
代
の
公
企
業
経
営
に
お
い
て
確
か
に
収
益
性
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
収
益
を
目
的
に
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
収
益
性
は
公
企
業
で
は
拡
大
再
生
産
の
た
め
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
W
|
G
|
w
:
．F
…
W
の
か
た
ち
で
意
識
化
さ
れ
る
訳
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
も
維
然
流
通
過
程
は
基
本
的
に
は
W
I
G
I
W
の
現
象
形
態
を
変
え
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
使
用
価
値
生
産
が
個
別
資
本
と
し
て
の
観
点
か
ら
み
た
場
合
公
企
業
の
目
的
で
あ
る
こ
と
は
今
日
に
お
い
て
も
変
り
は
な
い
の
で
あ
る
。
一
九
七
ペ
ー
ジ
。
注
山
マ
ル
ク
ス
、
『
経
済
学
批
判
要
綱
』
高
木
幸
二
郎
監
訳
、
第
二
分
冊
一
八
五
ペ
ー
ジ
。
②
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
（
改
造
社
版
）
第
十
八
巻
一
九
一
ペ
ー
ジ
。
③
マ
ル
ク
ス
、
『
資
本
論
』
長
谷
部
訳
（
青
木
文
庫
版
）
⑥
―
二
八
ペ
ー
ジ
。
④
同
上
‘
⑨
-
―
一
五
0
ペ
ー
ジ
。
⑥
同
上
、
⑩
六
二
0
|
―
ペ
ー
ジ
。
⑥
同
上
、
⑥
―
二
八
ペ
ー
ジ
。
m
同
上
、
⑩
六
1-0
ペ
ー
ジ
。
⑧
同
上
、
⑩
五
二
八
ペ
ー
ジ
。
⑨
「
総
じ
て
株
式
企
業
＇
~
信
用
業
に
つ
れ
て
発
展
す
る
ー
が
機
能
と
し
て
の
こ
の
管
理
労
働
を
、
自
己
資
本
の
で
あ
れ
借
受
資
本
の
で
あ
れ
資
本
の
占
有
か
ら
ま
す
／
＼
分
離
す
る
傾
向
の
あ
る
こ
と
は
、
あ
た
か
も
、
プ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
発
展
に
つ
れ
て
司
法
上
お
よ
び
管
理
（
行
政
）
上
の
諸
機
能
が
土
地
所
有
ー
封
建
時
代
に
は
右
の
諸
機
能
は
土
地
所
有
の
属
性
で
あ
っ
た
ー
か
ら
分
離
す
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
」
（
同
上
、
⑩
五
五
0
ペ
ー
ジ
。
）
（
寺
尾
）
八
四
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(2) 
（
寺
尾
）
八
五
⑩
同
上
、
⑩
五
一
一
五
ペ
ー
ジ
。
皿
同
上
、
⑩
五
二
五
ペ
ー
ジ
。
⑫
同
上
、
⑲
五
七
ニ
ペ
ー
ジ
。
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
⑬
「
か
の
流
通
の
客
観
的
内
容
ー
ー
価
値
の
増
殖
ー
が
彼
の
主
観
的
目
的
で
あ
っ
て
、
彼
は
、
抽
象
的
富
の
逓
増
的
取
得
が
彼
の
操
作
の
唯
一
、
、
、
の
推
進
的
動
機
た
る
か
ぎ
り
で
の
み
、
資
本
家
と
し
て
、
ま
た
は
人
格
化
さ
れ
た
ー
ー
意
志
と
意
識
と
を
与
え
ら
れ
た
！
資
本
と
し
て
、
機
能
、
、
、
、
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
使
用
価
値
は
け
っ
し
て
、
資
本
家
の
直
接
的
目
的
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
」
（
同
上
、
②
1
一
九
一
―
―
ペ
ー
ジ）
⑩
 
A. S
m
i
t
h
,
 T
h
e
 W
e
a
l
t
h
 o
f
 N
a
t
i
o
n
s
,
 e
d
i
t
e
d
 b
y
 E. C
a
n
n
a
n
.
 4
t
h
 e
d
.
,
 
1
9
2
5
,
 
V
o
l
.
 
I., 
p
.
2
1
4
.
 
大
内
訳
、
第
四
分
冊
、
六
五
⑮
 
i
b
i
d
.
,
 
p
.
2
1
5
.
 
同
上
六
六
—
六
七
ペ
ー
ジ
0
i
b
i
d
.
,
 
p
.
 
2
2
3
£
.
 
同
上
、
八
三
ペ
ー
ジ
以
下
。
i
b
i
d
.
,
p
.
2
4
9
 f., 
p
.
2
7
3
£
.
 
同
上
、
一
四
一
ペ
ー
ジ
以
下
、
一
九
五
ペ
ー
ジ
以
下
。
⑩
マ
ル
ク
ス
、
『
資
本
論
』
長
谷
部
訳
（
青
木
文
庫
版
）
⑥
―
ニ
ニ
ー
―
二
三
ペ
ー
ジ
。
闘
同
上
、
⑥
―
ニ
ニ
ペ
ー
ジ
。
⑱
同
上
、
⑥
七
六
ペ
ー
ジ
。
⑱
宇
野
弘
蔵
、
『
資
本
論
入
門
、
第
二
巻
解
説
』
一
六
ー
一
七
ペ
ー
ジ
参
照
。
図
中
西
寅
雄
、
『
経
営
経
済
学
』
第
一
章
経
営
経
済
学
の
本
質
、
三
、
理
論
的
経
営
経
済
学
の
対
象
と
し
て
の
個
別
的
資
本
（
こ
と
に
一
八
ペ
ー
ジ
以
下
）
参
照
。
こ
れ
に
た
い
し
て
は
馬
場
克
三
教
授
の
批
判
が
あ
る
（
『
個
別
資
本
と
経
営
技
術
』
第
二
章
個
別
資
本
運
動
説
の
吟
味
、
二
、
個
別
資
本
と
社
会
的
総
資
本
。
こ
と
に
三
六
ー
三
七
ペ
ー
ジ
）
。
仰
『
資
本
論
』
⑨
四
四
五
ペ
ー
ジ
。
「
国
家
資
本
」
の
基
本
的
性
格
さ
て
こ
の
よ
う
に
「
企
業
」
は
最
も
具
体
的
、
現
象
的
な
存
在
形
態
で
あ
り
、
公
企
業
論
の
基
本
問
題
「
公
企
業
」
も
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
意
識
的
形
態
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
限
り
使
用
価
値
の
追
求
に
と
ど
ま
り
、
そ
こ
で
は
本
質
的
な
社
会
関
係
は
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
276 
と
こ
ろ
が
こ
の
国
家
資
本
に
関
す
る
多
少
と
も
ま
と
ま
っ
た
論
述
を
『
資
本
論
』
の
中
か
ら
探
し
だ
そ
う
と
試
み
て
も
、
と
ん
ど
徒
労
に
近
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
『
資
本
論
』
の
理
論
的
性
格
と
の
関
連
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
一
箇
所
だ
け
国
家
資
本
な
る
表
現
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
社
会
的
資
本
が
個
別
的
諸
資
本
（
諸
株
式
資
本
ま
た
は
国
家
資
本
ー
政
府
が
生
産
的
賃
労
働
を
鉱
山
・
鉄
道
な
ど
に
充
用
し
、
産
業
資
本
家
と
し
て
機
能
す
る
か
ぎ
り
で
は
ー
を
含
む
）
の
総
和
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
、
社
会
的
資
本
の
総
運
動
が
個
別
的
諸
資
本
の
諸
運
動
の
代
数
学
的
総
和
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
次
ぎ
の
こ
と
を
排
除
し
な
い
。
」
こ
の
引
用
の
「
国
家
資
本
」
に
続
く
但
書
の
箇
所
が
問
題
で
あ
る
。
に
お
け
る
国
家
資
本
の
取
り
上
げ
方
で
は
国
家
資
本
の
中
に
資
本
と
し
て
の
一
般
性
を
み
る
だ
け
で
あ
る
が
、
く
取
り
上
げ
た
こ
の
側
面
、
つ
ま
り
国
家
資
本
に
資
本
の
内
的
本
性
を
絶
え
ず
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
国
家
資
本
の
基
本
的
性
格
を
論
‘
 
ず
る
い
ま
の
場
合
、
第
一
に
、
そ
し
て
基
本
的
に
重
要
で
あ
る
。
国
家
資
本
は
一
個
の
産
業
資
本
と
し
て
は
労
働
過
程
と
価
値
増
殖
過
程
を
ふ
く
み
、
使
用
価
値
生
産
と
同
時
に
極
め
て
困
難
な
条
件
に
も
か
か
わ
ら
ず
可
能
な
限
り
剰
余
価
値
生
産
を
追
求
す
る
。
こ
う
し
た
使
用
価
値
生
産
と
剰
余
価
値
生
産
の
客
観
的
存
在
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
私
的
資
本
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
国
家
資
本
は
商
業
資
本
、
貸
付
資
本
と
し
て
大
な
り
小
な
り
剰
余
価
値
の
配
分
に
あ
ず
か
る
。
こ
の
場
合
商
業
資
本
た
る
国
家
資
本
、
貸
の
基
本
規
定
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
公
企
業
論
の
基
本
問
題
に
は
国
家
資
本
S
t
a
a
t
s
k
a
p
i
t
a
l
の
概
念
が
と
り
あ
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
い
し
て
国
家
資
本
の
概
念
は
経
済
学
的
範
晦
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
国
家
資
本
の
経
済
学
的
規
定
を
基
礎
と
し
て
は
じ
め
て
公
企
業
（
寺
尾
）
『
資
本
論
』
が
ま
さ
し
こ
こ
『
資
本
論
』
で
は
た
だ
そ
れ
は
ほ
公
企
業
の
概
念
が
経
営
学
的
範
疇
で
あ
る
の
に
れ
が
公
企
業
に
お
け
る
本
質
的
な
社
会
関
係
を
あ
ば
き
だ
し
、
こ
れ
に
立
っ
て
公
企
業
の
基
本
規
定
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
理
論
的
に
は
「
資
本
」
の
と
こ
ろ
ま
で
下
向
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
公
企
業
の
場
合
、
よ
り
抽
象
的
、
本
質
的
な
分
析
の
た
め
八
六
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（
寺
尾
）
(
A
b
s
t
r
a
k
t
i
o
n
 in 
actu) 
て
い
く
こ
と
が
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
八
七
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
付
資
本
た
る
国
家
資
本
は
配
分
に
あ
ず
か
っ
た
剰
余
価
値
で
も
っ
て
そ
の
雇
用
労
働
者
の
賃
金
や
さ
ま
ざ
ま
の
経
営
諸
費
用
を
支
払
っ
い
か
に
国
家
で
も
前
者
か
後
者
の
い
か
な
る
部
分
を
も
ヵ
．
＾
ー
し
え
な
い
よ
う
な
も
の
は
資
本
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
資
本
に
よ
る
労
働
の
搾
取
と
い
う
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
下
に
お
い
て
は
使
用
価
値
の
生
産
と
共
に
多
か
れ
少
な
か
れ
剰
余
価
値
の
生
産
と
そ
の
配
分
が
な
く
て
は
資
本
の
概
念
は
成
立
し
え
な
い
。
国
家
の
場
合
に
お
い
て
も
そ
の
経
済
的
機
能
が
国
家
資
本
と
い
う
資
本
の
形
態
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
限
り
、
こ
の
点
例
外
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
場
合
問
題
に
し
て
い
る
の
は
価
値
で
あ
っ
て
価
格
で
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
て
、
資
本
の
概
念
は
価
値
段
階
に
お
い
て
す
で
に
成
立
し
て
い
る
。
時
に
は
国
家
資
本
に
は
価
値
を
下
回
る
価
格
が
存
在
す
る
の
み
な
ら
ず
、
生
産
価
格
以
下
の
価
格
（
市
場
価
格
）
が
存
在
す
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
こ
と
は
国
家
資
本
の
資
本
的
性
格
を
そ
こ
な
う
も
の
で
は
な
い
。
第
二
に
、
資
本
を
運
動
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
こ
の
場
合
重
要
で
あ
る
。
る
。
「
自
己
増
殖
的
価
値
と
し
て
の
資
本
は
、
階
級
諸
関
係
を
、
賃
労
働
と
し
て
の
労
働
の
定
在
に
も
と
ず
く
一
定
の
社
会
的
性
格
を
、
包
含
す
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
れ
は
―
つ
の
運
動
で
あ
り
、
相
異
な
る
諸
段
階
を
通
し
て
の
―
つ
の
循
環
過
程
！
こ
の
過
程
そ
の
も
の
は
さ
ら
に
相
異
な
る
三
つ
の
循
環
過
程
形
態
を
含
む
ー
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
運
動
と
し
て
の
み
把
握
さ
れ
う
る
の
で
あ
っ
て
、
静
止
物
と
し
て
は
把
握
さ
れ
え
な
い
。
価
値
の
自
立
化
を
単
な
る
抽
象
と
看
な
す
人
々
は
、
産
業
資
本
の
運
動
は
こ
の
顕
勢
的
抽
閲
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。
」
こ
の
資
本
の
運
動
は
そ
の
基
礎
に
商
品
・
用
役
の
売
買
と
い
う
経
済
的
行
為
1
1
商
品
流
通
を
当
然
ふ
く
む
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
前
提
を
欠
い
て
は
資
本
の
概
念
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
単
な
る
「
国
家
支
出
S
t
a
a
t
s
a
u
s
g
a
b
e
」1
あ
る
い
は
公
共
事
業
費
に
よ
る
「
行
政
投
資
」
な
ど
ー
は
、
生
産
的
労
働
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
て
も
、
こ
の
運
動
と
い
う
条
件
を
欠
い
て
い
る
が
た
め
に
当
然
国
家
資
本
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
公
企
業
論
の
基
本
問
題
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方
法
論
的
な
誤
り
が
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
公
企
業
論
の
基
本
問
題
国
家
資
本
と
い
う
よ
う
に
資
本
と
い
う
た
め
に
は
、
必
ず
こ
の
二
つ
の
契
機
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
国
家
資
本
の
資
本
的
存
在
は
、
国
家
資
本
が
理
論
的
に
社
会
的
総
資
本
の
採
算
的
低
層
領
域
の
国
家
に
よ
る
疎
外
E
n
t
f
r
e
m
d
u
n
g
実
に
由
来
す
る
。
い
か
に
不
採
算
的
な
領
域
に
し
て
も
、
そ
れ
を
私
的
資
本
が
内
蔵
す
る
か
ら
に
は
そ
の
資
本
的
性
格
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
い
ま
国
家
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
を
糾
合
し
、
そ
し
て
疎
外
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
に
わ
か
に
そ
の
本
来
的
存
在
が
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
公
企
業
の
基
本
規
定
を
問
題
に
す
る
場
合
、
剰
余
価
値
を
生
む
資
本
と
し
て
社
会
的
資
本
の
一
分
子
た
だ
そ
の
主
観
的
目
的
と
い
う
と
、
こ
こ
で
は
私
企
業
と
ち
が
っ
て
盲
目
的
な
利
潤
追
求
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
私
企
業
で
は
資
本
は
利
潤
の
平
均
率
を
も
と
め
て
自
由
に
移
動
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
公
企
業
で
は
こ
れ
が
な
い
。
だ
が
与
え
ら
れ
た
条
件
の
中
で
可
及
的
に
大
き
な
剰
余
価
値
の
追
求
が
こ
こ
で
も
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
し
、
現
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
先
に
個
別
資
本
的
観
点
に
立
っ
て
公
企
業
の
目
的
が
使
用
価
値
生
産
で
あ
る
と
の
べ
た
が
、
使
用
価
値
が
目
的
と
す
れ
ば
、
そ
の
労
働
過
程
は
何
も
価
値
増
殖
過
程
を
と
も
な
わ
す
と
も
価
値
形
成
過
程
を
と
も
な
え
ば
可
な
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
偕
別
資
本
的
観
点
か
ら
は
公
企
業
の
場
合
価
値
増
殖
の
必
然
性
と
い
う
も
の
は
出
て
こ
な
い
の
で
な
い
か
と
思
う
。
先
に
も
み
た
よ
う
に
資
本
に
と
っ
て
価
値
増
殖
が
「
主
観
的
目
的
」
で
あ
り
、
「
唯
一
の
推
進
的
動
機
」
で
あ
る
と
す
る
い
わ
ゆ
る
営
利
説
の
根
本
的
な
思
考
方
法
に
た
い
し
て
、
公
企
業
の
場
合
の
特
殊
性
は
「
使
用
価
値
が
直
接
的
目
的
で
あ
る
」
と
い
っ
た
の
で
は
答
に
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
な
ら
ば
、
「
公
企
業
」
は
や
は
り
厳
密
な
意
味
の
「
企
業
」
で
は
な
い
と
い
う
批
判
が
営
利
説
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
る
の
は
不
思
議
で
は
な
い
。
つ
ま
り
公
企
業
を
資
本
制
生
産
と
の
全
体
的
関
連
か
ら
切
離
し
て
、
全
く
孤
立
的
に
・
個
別
資
本
的
観
点
か
ら
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
を
な
し
て
い
る
こ
の
客
観
的
側
面
を
銘
記
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
（
寺
尾
）
い
わ
ゆ
る
に
外
な
ら
な
い
と
い
う
事
八
八
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）
八
九
一
定
の
使
用
価
値
・
使
用
価
値
の
質
が
問
題
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
質
は
純
粋
に
使
用
価
値
的
に
き
ま
る
の
で
は
な
い
。
私
的
資
本
が
単
に
使
用
価
値
視
点
か
ら
あ
る
部
門
を
避
け
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
か
な
ら
ず
価
値
視
点
と
の
関
連
で
き
ま
っ
て
く
る
。
競
争
の
下
で
平
均
利
潤
率
が
な
い
と
そ
の
部
門
が
国
有
化
の
対
象
に
な
る
の
で
あ
る
。
使
用
価
値
生
産
が
公
企
業
の
目
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
く
ま
で
個
別
資
本
的
抽
象
で
あ
っ
て
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
公
企
業
そ
れ
自
体
に
内
在
的
な
動
機
と
い
う
も
の
は
あ
り
え
な
い
。
低
水
準
の
価
値
生
産
が
使
用
価
値
目
的
と
い
う
仮
象
を
ま
と
っ
て
表
出
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
結
局
社
会
的
資
本
と
の
関
連
に
お
い
て
公
企
業
を
つ
か
む
と
い
う
角
度
が
ど
う
し
て
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
公
企
業
は
上
部
構
造
と
し
て
の
国
家
の
土
台
へ
の
働
き
か
け
を
前
提
と
し
て
成
立
し
た
一
箇
の
特
殊
な
生
産
関
係
で
あ
っ
て
、
私
企
業
が
即
自
的
に
生
産
関
係
と
い
え
る
の
と
全
く
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
基
本
的
に
総
資
本
の
利
潤
追
求
へ
の
従
属
性
と
い
う
国
家
機
関
、
、
、
、
、
一
般
の
特
性
に
お
い
て
行
動
す
る
。
盲
目
的
な
利
潤
追
求
の
否
定
と
客
観
的
過
程
で
の
価
値
増
殖
に
示
さ
れ
た
公
企
業
の
特
徴
的
な
行
動
準
則
は
こ
の
従
属
性
を
媒
介
と
し
て
の
み
統
一
的
に
把
握
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
資
本
制
生
産
と
の
内
的
関
連
に
お
い
て
の
み
公
企
業
の
基
本
的
性
格
と
そ
の
運
動
を
全
面
的
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
総
資
本
の
利
潤
の
保
持
、、
と
拡
大
に
公
企
業
の
結
局
の
目
的
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
公
企
業
も
営
利
説
的
理
解
の
わ
く
内
で
資
本
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
も
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
。
事
業
主
体
を
よ
り
広
く
構
造
的
に
把
握
す
る
な
ら
ば
。
つ
ま
り
前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
公
企
業
は
本
来
理
論
的
に
考
え
れ
ば
社
会
的
総
資
本
の
一
部
分
で
あ
る
採
算
的
低
層
領
域
を
国
家
が
疎
外
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
ば
資
本
総
体
の
「
分
身
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
基
体
と
分
身
を
事
業
主
体
1
1
総
資
本
と
し
て
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
れ
ば
私
企
業
に
お
け
る
研
究
投
資
の
よ
う
に
、
公
企
業
が
総
資
本
の
「
外
業
部
」
と
し
て
公
企
業
論
の
基
本
問
題
公
企
業
が
使
用
価
値
生
産
を
目
的
と
す
る
と
い
っ
て
も
、
280 
公
企
業
論
の
基
本
問
題
全
体
的
に
は
そ
の
価
値
増
殖
の
た
め
に
合
目
的
的
に
働
い
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
に
お
い
て
さ
ほ
ど
の
困
難
は
な
い
。
『
資
本
論
』
長
谷
部
訳
（
青
木
文
庫
版
）
⑤
―
二
八
ペ
ー
ジ
。
同
上
、
⑤
―
―
―
―
八
ペ
ー
ジ
。
同
上
、
⑪
八
三
四
ペ
ー
ジ
。
公
企
業
の
研
究
視
角
私
企
業
の
運
動
は
G
…
G
と
し
て
表
象
さ
れ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
こ
れ
は
資
本
の
運
動
の
最
も
一
面
的
で
抽
象
的
な
形
態
を
示
し
四
、
、
、
、
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
循
環
形
態
は
資
本
の
運
動
の
最
も
重
要
な
一
面
、
価
値
増
殖
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
流
通
が
生
産
に
た
い
し
て
優
位
を
占
め
て
い
る
こ
と
の
結
果
と
し
て
、
剰
余
価
値
の
真
の
源
泉
が
隠
蔽
さ
れ
て
お
り
、
貨
幣
を
生
む
貨
幣
の
形
態
に
お
い
て
価
値
増
殖
が
歪
め
ら
れ
た
形
で
写
し
だ
さ
れ
て
い
る
。
二
つ
に
は
、
こ
の
循
環
形
態
か
ら
は
決
し
て
資
本
の
運
動
を
全
面
的
に
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
一
回
限
り
の
増
殖
、
循
環
の
完
了
を
示
す
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
自
体
運
動
の
契
機
を
示
し
て
は
お
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
資
本
を
運
動
と
し
て
•
生
産
と
流
通
の
統
一
と
し
て
・
全
面
的
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、
循
環
過
程
の
三
つ
の
姿
を
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
具
体
化
を
は
か
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
G
…
G
は
こ
う
し
た
諸
制
約
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
資
本
主
義
的
生
産
関
係
を
歪
ん
だ
形
で
し
か
表
現
で
き
な
い
と
は
い
え
、
生
産
一
般
で
は
な
く
資
本
制
生
産
様
式
の
特
徴
を
最
も
明
瞭
に
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
私
企
業
を
対
象
と
す
る
限
り
、
現
象
的
関
連
の
追
求
に
終
始
す
る
技
術
論
的
経
営
学
で
も
一
応
の
認
識
に
達
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
公
企
業
の
運
動
は
既
述
の
よ
う
に
個
別
資
本
的
観
点
か
ら
は
W
…
W
と
し
て
表
象
さ
れ
、
「
社
会
的
欲
望
の
充
足
」
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
剰
余
価
値
生
産
が
目
的
と
さ
れ
る
私
企
業
に
た
い
し
て
、
公
企
業
で
は
使
用
価
値
生
産
が
目
的
と
さ
注
位4)(23) (2) 
2
 
（
寺
尾
）
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（
寺
尾
）
九
（
こ
こ
で
の
場
合
は
「
行
政
」
）
と
経
営
の
分
離
、
し
た
が
っ
て
経
営
の
自
主
化
に
公
企
業
成
立
の
最
低
の
条
件
を
お
き
、
こ
こ
か
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
公
企
業
の
労
働
過
程
の
み
が
表
象
す
る
こ
と
で
あ
り
、
価
値
増
殖
過
程
は
認
識
さ
れ
な
い
ま
ま
に
埋
没
し
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
w
:
.
W
に
お
い
て
は
流
通
過
程
(
W
I
G
|
w
)
の
優
位
の
下
に
生
産
過
程
は
そ
の
陰
に
か
く
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
公
企
業
に
お
い
て
は
意
識
的
現
象
的
過
程
は
背
後
の
客
観
的
本
質
的
過
程
か
ら
全
く
切
り
離
、
、
、
、
、
、
さ
れ
て
い
る
の
で
、
個
別
資
本
の
意
識
的
性
格
を
強
調
す
る
経
営
学
的
方
法
の
公
企
業
へ
の
無
媒
介
的
適
用
は
公
企
業
の
一
面
的
把
握
に
み
ち
び
く
も
の
で
あ
っ
て
、
と
う
て
い
正
し
く
事
態
を
反
映
し
た
認
識
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
公
企
業
の
分
析
の
た
め
に
は
現
象
的
な
意
識
的
過
程
を
こ
え
て
本
質
的
関
連
を
追
求
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
こ
の
た
め
に
経
済
学
的
な
接
近
方
法
が
ま
ず
方
法
論
的
に
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
こ
と
に
公
企
業
論
は
国
家
の
経
済
理
論
的
措
定
を
必
須
要
件
と
し
て
い
る
。
公
企
業
は
こ
の
よ
う
な
前
提
の
上
に
は
じ
め
て
経
営
学
的
認
識
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
な
恣
意
的
、
と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
基
本
的
な
視
角
を
欠
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
公
企
業
の
意
識
的
性
格
に
固
執
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
、
、
、
、
、
一
面
的
な
判
断
が
生
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
は
二
つ
の
類
型
が
あ
り
、
そ
の
典
型
的
な
一
傾
向
は
山
城
章
教
授
に
み
ら
れ
る
。
教
授
に
よ
る
と
、
「
従
来
、
国
が
事
業
を
営
む
場
合
は
、
政
治
的
・
行
政
的
原
理
に
立
脚
し
、
政
治
的
・
社
会
的
を
主
眼
と
し
、
国
営
事
業
と
し
て
行
わ
れ
た
が
、
分
離
し
て
、
本
来
の
企
業
の
原
理
に
基
く
経
営
を
必
要
と
す
る
と
い
う
認
識
の
発
生
と
と
も
に
、
そ
こ
に
公
企
業
の
課
題
が
生
れ
た
の
で
あ
る
。
公
企
業
を
生
ん
だ
も
の
は
実
に
企
業
的
経
営
観
で
あ
り
、
こ
れ
が
問
題
の
中
心
を
な
す
。
即
ち
国
営
を
企
業
化
す
る
課
題
が
公
企
業
を
生
ん
で
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
公
企
業
は
企
業
論
の
問
題
と
し
て
経
営
学
的
な
考
察
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
最
も
本
旨
と
な
閲
る
」
と
。
こ
の
よ
う
に
教
授
は
経
営
学
的
な
立
場
に
立
っ
て
使
用
価
値
生
産
の
た
め
の
単
位
体
た
る
「
経
営
」
の
発
展
、
公
企
業
論
の
基
本
問
題
か
か
る
目
的
を
よ
り
よ
く
達
す
る
た
め
に
は
、
む
し
ろ
行
政
原
理
を
す
て
、
財
政
や
政
治
の
拘
束
を
つ
ま
り
所
有
282 
公
企
業
論
の
基
本
問
題
罰
「
純
粋
行
政
企
業
」
を
公
企
業
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
経
営
の
自
主
化
は
公
企
業
の
内
部
の
形
態
変
化
に
つ
い
て
も
閥
、
、
、
、
、
、
ち
だ
す
べ
き
尺
度
で
あ
っ
て
、
公
企
業
概
念
の
成
立
に
と
っ
て
は
無
縁
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
占
部
都
美
教
授
は
制
度
学
派
の
立g
 
場
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
ま
す
ま
す
鮮
明
に
経
営
学
的
立
場
を
す
て
て
、
経
済
的
、
社
会
的
全
体
制
度
の
有
機
的
考
察
を
す
す
め
る
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
公
企
業
の
意
識
的
形
態
に
こ
だ
わ
る
と
い
う
点
で
は
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
教
授
に
よ
れ
ば
、
公
企
業
は
私
企
業
に
お
け
る
「
労
働
過
程
」
（
経
営
）
と
「
所
有
過
程
」
（
企
業
）
の
矛
盾
、
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
過
程
に
対
応
す
る
能
率
の
原
理
と
収
取
性
の
原
理
（
後
者
は
出
資
者
、
労
働
者
、
消
費
者
、
経
営
者
な
ど
の
企
業
参
与
者
が
そ
れ
ぞ
れ
他
の
犠
牲
に
お
い
て
給
付
な
く
し
て
対
価
を
え
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
）
と
の
矛
盾
を
止
揚
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
公
企
業
で
は
私
企
業
に
特
有
の
「
収
取
性
の
原
理
」
は
否
定
さ
れ
、
公
企
業
に
固
有
の
「
社
会
化
の
原
理
」
が
こ
れ
に
替
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
社
労
働
者
、
消
費
者
、
経
営
者
に
よ
る
生
産
手
段
の
共
同
管
理
、
3
経
済
計
画
的
機
能
」
を
内
容
と
し
て
い
る
。
な
か
で
も
第
二
の
点
が
重
要
視
さ
れ
て
い
て
、
（
社
会
化
ー
ー
引
用
者
）
、
生
産
手
段
に
た
い
す
る
労
働
者
、
消
費
者
の
管
理
的
要
請
を
充
足
す
る
意
味
で
の
社
会
化
で
あ
り
、
い
わ
ば
『
経
営
の
社
会
化
』
を
意
味
し
て
い
る
。
経
営
の
社
会
化
と
は
…
…
公
企
業
管
理
に
お
け
る
経
営
者
、
消
費
者
、
労
働
者
の
共
同
関
係
を
樹
立
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
企
業
各
参
加
者
の
共
同
関
係
は
、
公
企
業
の
本
質
概
念
か
ら
要
請
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
の
公
企
業
の
社
会
化
要
素
は
、
そ
の
組
織
形
態
の
選
択
に
あ
た
っ
て
、
能
率
と
と
も
に
―
つ
の
基
本
原
理
を
な
し
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
極
め
て
特
異
な
見
解
が
だ
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
共
同
関
係
の
基
礎
が
「
適
正
対
価
主
義
(principle
of 
reasonable value)」
つ
ま
り
八
原
価
経
営
＞
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
「
公
共
的
需
要
の
充
足
」
と
と
も
に
公
企
業
の
基
本
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
公
企
業
は
結
局
中
立
的
な
も
の
そ
し
て
合
理
的
な
も
の
に
修
飾
さ
れ
て
現
れ
会
化
」
と
は
、
教
授
に
よ
れ
ば
、
「
1
生
産
手
段
に
た
い
す
る
私
的
資
本
支
配
の
排
除
、
（
寺
尾
）
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「
そ
れ
は
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「
資
本
主
義
社
会
に
於
け
る
『
公
企
業
』
な
る
も
の
は
、
利
潤
鼻6
 
獲
得
を
直
接
の
目
的
と
し
な
い
も
の
と
解
す
る
限
り
、
そ
れ
は
厳
密
な
意
味
に
お
け
る
企
業
で
は
な
い
」
と
の
べ
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
企
業
概
念
の
把
握
に
お
い
て
前
述
の
両
教
授
と
全
く
異
な
る
の
で
あ
る
が
、
公
企
業
の
意
識
的
形
態
の
特
殊
性
に
こ
だ
わ
っ
た
現
象
的
把
握
に
も
と
ず
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
個
別
資
本
的
観
点
に
と
ど
ま
る
限
り
そ
の
企
業
概
念
と
当
て
な
か
な
か
克
服
せ
ら
れ
ず
、
（
寺
尾
）
然
く
い
ち
が
う
は
ず
で
あ
る
。
同
様
な
公
企
業
に
資
本
と
し
て
の
性
質
を
疑
う
一
部
の
傾
向
は
こ
う
し
た
問
題
の
解
明
の
遅
れ
に
よ
っ閲
た
と
え
ば
近
く
は
戦
後
の
対
外
援
助
の
性
質
に
か
か
わ
る
小
谷
1
1
行
沢
論
争
に
お
い
て
も
み
ら
れ
た
。
こ
こ
で
の
行
沢
健
三
教
授
の
見
解
は
す
で
に
小
谷
義
次
教
授
に
よ
っ
て
批
判
済
み
で
あ
る
が
、
そ
の
基
本
的
論
点
は
前
記
中
西
教
授
の
見
解
と
異
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
公
企
業
に
お
け
る
資
本
的
性
格
へ
の
一
連
の
疑
問
は
、
既
述
の
よ
う
に
理
論
的
に
も
問
題
が
あ
る
ば
公
企
業
論
の
基
本
問
題
る
営
利
説
の
立
場
に
立
っ
て
1
そ
の
こ
と
自
体
は
正
し
い
が
ー
|
‘
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
適
正
対
価
主
義
か
ら
は
み
だ
す
よ
う
な
「
収
益
事
業
」
や
「
専
売
事
業
」
は
公
企
業
の
概
念
か
ら
締
め
だ
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に
た
い
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
利
潤
」
の
多
寡
と
い
う
尺
度
は
公
企
業
の
概
念
規
定
に
つ
い
て
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
、
二
つ
に
は
資
本
制
生
産
と
の
有
機
的
関
連
を
「
社
会
化
」
と
し
て
極
め
て
観
念
的
に
と
ら
え
て
い
る
こ
と
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
つ
つ
、
収
益
事
業
や
専
売
事
業
の
場
合
で
も
決
し
て
盲
目
的
な
利
潤
追
求
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
国
家
財
政
の
た
め
の
資
金
調
達
手
段
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
私
的
資
本
と
の
競
合
を
避
け
、
か
つ
国
家
財
政
上
の
必
要
に
し
た
が
っ
て
事
業
の
選
定
を
お
こ
な
い
、
事
業
の
規
模
、
法
的
独
占
の
場
合
に
は
価
格
の
高
さ
を
決
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
事
業
を
公
企
業
か
ら
締
め
、
、
、
、
、
、
さ
て
今
―
つ
の
傾
向
を
代
表
す
る
も
の
は
か
つ
て
の
中
西
寅
雄
教
授
で
あ
る
が
、
教
授
は
企
業
1
1
価
値
増
殖
の
契
機
と
み
る
い
わ
ゆ
出
す
理
由
は
な
い
。
九
三
．
―
つ
に
は
適
正
対
価
主
義
の
基
礎
に
あ
る
「
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か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
氏
は
、
公
企
業
論
の
基
本
問
題
か
り
で
な
く
、
公
企
業
一
般
に
つ
い
て
み
た
場
合
そ
こ
に
お
け
る
資
本
と
労
働
の
関
係
の
現
実
を
歪
め
る
結
果
に
な
る
と
い
わ
ざ
る
を
わ
が
国
に
お
け
る
個
別
資
本
説
の
出
発
点
で
あ
っ
た
中
西
教
授
に
よ
っ
て
、
公
企
業
論
の
固
有
な
展
開
は
こ
の
よ
う
に
埋
没
さ
れ
て
、
、
ヽ
躙
し
ま
っ
た
が
、
そ
れ
は
や
が
て
馬
場
克
三
教
授
に
よ
っ
て
極
め
て
抽
象
的
な
か
た
ち
で
は
あ
る
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。
た
だ
教
授
の
公
企
業
概
念
の
把
握
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
決
し
て
歯
切
れ
の
い
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
リ
ー
ガ
ー
的
個
別
資
本
説
の
欠
陥
を
、
山
個
別
資
本
把
握
の
抽
象
性
、
②
個
別
資
本
を
矛
盾
と
し
て
把
握
し
て
い
な
い
こ
と
、
こ
の
二
点
に
お
い
て
批
判
し
、
こ
れ
ら
の
点
を
克
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
公
企
業
を
個
別
資
本
説
で
説
明
で
き
る
と
さ
れ
、
公
企
業
を
「
個
別
資
本
の
矛
盾
の
疎
外
さ
れ
た
形
態
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
具
体
的
な
内
容
を
今
少
し
く
展
開
し
て
ほ
し
い
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
表
現
へ
と
も
た
ら
さ
れ
た
視
角
は
、
「
資
本
主
義
経
済
の
起
動
力
で
あ
る
資
本
運
動
法
則
か
ら
離
れ
て
公
企
業
を
み
る
こ
と
は
、
公
企
業
論
に
お
け
る
重
要
な
ボ
イ
ン
ト
を
忘
れ
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
そ
し
て
「
ま
ず
資
本
の
運
動
を
基
軸
と
し
て
立
て
て
お
い
て
、
然
る
の
ち
に
資
本
に
よ
っ
て
あ
る
い
は
存
在
を
認
め
ら
れ
、
も
し
く
は
要
請
さ
れ
、
依
存
さ
れ
、
更
に
は
自
ら
を
限
定
す
る
も
の
と
し
て
公
企
業
を
理
解
す
る
こ
と
が
ョ
リ
根
本
的
と
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
教
授
の
言
葉
に
非
常
に
よ
く
現
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
個
別
資
本
と
し
て
の
公
企
業
の
理
論
的
把
握
の
前
提
で
あ
っ
て
、
公
企
業
の
研
究
視
角
の
基
本
的
な
角
度
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
、
、
、
、
、
つ
い
で
こ
の
馬
場
教
授
の
論
文
を
理
論
的
に
掘
り
下
げ
よ
う
と
し
た
も
の
に
中
谷
哲
郎
氏
の
労
作
が
あ
る
。
氏
は
そ
の
中
で
は
じ
め
て
公
企
業
を
「
主
観
的
、
目
的
的
に
理
解
せ
ず
に
、
客
観
的
、
機
能
的
に
理
解
す
る
」
と
こ
ろ
の
正
し
い
基
本
的
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
。
た
だ
そ
の
場
合
剰
余
価
値
生
産
と
い
う
客
観
的
、
機
能
的
過
程
を
資
本
の
合
目
的
的
な
活
動
と
し
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
さ
れ
る
の
え
な
い
。
（
寺
尾
）
「
現
在
、
公
企
業
と
通
念
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
利
潤
追
求
を
最
高
の
目
的
と
し
て
い
る
も
九
四
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（
寺
尾
）
方
向
へ
の
展
望
が
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
の
で
は
な
く
、
逆
に
利
澗
追
求
を
目
的
と
出
来
な
い
の
で
公
企
業
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
良
い
。
む
し
ろ
第
一
義
的
目
的
は
使
用
価
値
の
生
産
で
あ
る
」
と
の
べ
、
九
五
「
国
家
資
本
で
あ
ろ
う
と
私
的
資
本
で
あ
ろ
う
と
、
生
産
手
段
と
労
働
力
は
市
場
に
お
い
て
一
定
の
価
格
で
購
入
さ
れ
ざ
る
を
得
ず
、
ま
た
生
産
手
段
と
労
働
力
の
結
合
と
し
て
の
生
産
過
程
は
、
労
働
過
程
と
価
値
増
殖
過
程
と
を
包
含
し
、
従
っ
て
使
用
価
値
生
産
が
行
わ
れ
る
と
同
時
に
剰
余
価
値
生
産
が
行
わ
れ
て
い
る
」
と
の
べ
ら
れ
る
訳
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
お
け
る
使
用
価
値
目
的
と
剰
余
価
値
生
産
を
機
械
的
に
結
ぴ
つ
け
る
静
態
的
な
規
定
で
は
、
先
に
使
用
価
値
目
的
に
と
っ
て
は
何
も
粧
霞
母
庫
で
な
く
て
も
価
鷹
形
成
だ
け
で
も
足
り
る
の
で
な
い
か
と
い
う
疑
問
点
を
提
起
し
た
ご
と
く
、
こ
う
し
た
も
の
は
「
企
業
」
で
は
な
い
と
す
る
営
利
説
か
ら
の
批
判
に
た
い
し
て
の
積
極
的
な
答
と
し
て
は
弱
い
の
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
公
企
業
を
即
自
的
に
個
別
資
本
と
し
て
と
ら
え
、
こ
こ
か
ら
そ
れ
を
規
定
し
て
い
く
と
い
う
の
は
公
企
業
の
場
合
誤
謬
の
根
源
に
な
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
資
本
制
生
産
と
の
内
的
関
連
に
お
い
て
公
企
業
を
つ
か
ん
で
は
じ
め
て
、
公
企
業
を
個
別
資
本
運
動
の
側
面
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
く
注
四
『
資
本
論
』
長
谷
部
訳
（
青
木
文
庫
版
）
⑥
七
五
ー
七
六
ペ
ー
ジ
。
凶
山
城
章
、
『
公
企
業
』
（
改
訂
新
版
）
一
―
ペ
ー
ジ
。
四
山
城
、
同
上
、
三
ニ
ペ
ー
ジ
。
五
ニ
ペ
ー
ジ
。
五
七
ペ
ー
ジ
。
姻
こ
の
点
に
つ
い
て
は
占
部
都
美
教
授
も
、
『
公
経
営
管
理
』
三
五
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
山
城
教
授
の
見
解
は
「
組
織
形
態
論
的
研
究
で
あ
る
」
と
批
判
し
て
い
る
。
閲
山
城
、
同
上
、
九
ペ
ー
ジ
。
閲
占
部
都
美
、
『
公
経
営
管
理
』
、
五
四
ペ
ー
ジ
。
邸
占
部
、
同
上
、
第
一
章
ー
第
六
章
参
照
。
閲
占
部
、
同
上
、
九
一
ー
九
ニ
ペ
ー
ジ
。
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企
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閲
適
正
対
価
主
義
と
は
、
教
授
に
よ
れ
ば
、
企
業
総
収
益
を
経
営
給
付
で
割
っ
た
商
が
一
0
0％
に
つ
ね
に
な
る
よ
う
公
企
業
の
価
格
料
金
を
決
め
る
こ
と
で
あ
る
。
（
占
部
、
同
上
、
六
七
ー
七
0
ペ
ー
ジ
参
照
）
⑳
中
西
寅
雄
、
『
経
営
経
済
学
』
、
七
四
ペ
ー
ジ
。
困
こ
の
論
争
に
つ
い
て
は
、
小
谷
義
次
、
『
国
家
資
本
輸
出
論
』
、
行
沢
健
三
、
『
国
際
経
済
学
序
説
』
参
照
。
戦
後
の
対
外
援
助
を
国
家
資
本
の
輸
出
と
み
る
小
谷
氏
に
た
い
し
て
、
行
沢
氏
は
盲
目
的
な
利
潤
追
求
を
資
本
概
念
の
成
立
に
と
っ
て
不
可
欠
な
契
機
と
み
、
こ
こ
か
ら
対
外
援
助
の
場
合
か
か
る
契
機
を
欠
く
の
で
資
本
で
は
な
い
と
い
わ
れ
る
。
閲
馬
場
克
一
―
-
「
公
企
業
と
経
営
学
」
（
経
営
評
論
第
五
巻
九
号
）
（
馬
場
、
『
個
別
資
本
と
経
営
技
術
』
、
第
六
章
所
収
）
聞
「
企
業
は
あ
く
ま
で
個
別
資
本
運
動
の
単
位
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
考
う
べ
き
で
あ
り
、
従
っ
て
営
利
概
念
か
ら
離
れ
て
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
公
企
業
と
い
う
言
葉
自
身
が
極
め
て
滑
稽
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
生
産
経
済
体
た
る
こ
と
を
私
企
業
か
ら
の
反
射
と
し
て
企
業
と
よ
び
、
こ
れ
に
公
と
い
う
限
定
句
を
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
公
共
性
を
付
与
し
た
も
の
と
解
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
不
可
解
で
は
な
い
。
」
「
私
は
公
企
業
と
し
て
広
く
生
産
経
済
た
る
官
公
営
事
業
を
含
ま
し
め
た
い
と
考
え
る
。
」
（
馬
場
、
前
掲
書
、
一
〇
八
ペ
ー
ジ
）
閲
馬
場
、
同
上
、
一
―
―
―
-
|
-
―
七
ペ
ー
ジ
参
照
。
閲
馬
場
、
同
上
‘
―
-
0ペ
ー
ジ
。
圃
中
谷
哲
郎
、
「
公
・
私
企
業
の
相
互
的
接
近
化
と
公
共
企
業
体
の
本
質
」
（
公
益
事
業
研
究
、
第
八
巻
二
号
）
仰
中
谷
、
同
上
、
一
―
ペ
ー
ジ
。
⑫
中
谷
、
同
上
、
一
0
ペ
ー
ジ
。 （寺
尾
）
九
六
